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Resumen
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ĚŝĨƵŶĚĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ ƉƌĞĐŝƐĂƌ Ğů ŽďũĞƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ 
ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ƚĞſƌŝĐŽ ?ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ? ƋƵĞ ƚƵǀŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ ůĂ 
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƐŝ ĐƵĂƚƌŽ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞ ĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŵĄƐ  ŚĂŶ ĂƉŽƌƚĂĚŽ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ĞŶƚƌĞ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟſ ĂďƐƚƌĂĞƌ Ǉ ĚĞůŝŵŝƚĂƌ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƵŶ 
ŽďũĞƚŽ ĂƵƚſŶŽŵŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ? ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ Ǉ ĂůĐĂŶĐĞ ƋƵĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƚĞŶĞƌ ĞƐƚĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĞƐ Ğů ĞƐďŽǌŽ ĚĞ 
ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ 
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂ ? ŶŽ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂ Ǉ ĚŽŶĚĞ ůĂƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ ƐƵƐĐŝƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů 
ũƵĞŐƵĞŶ ƵŶ ƌŽů ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ? ů ĂďŽƌĚĂũĞ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ŶŽ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ 
ĞŵƉŝƌŝƐƚĂ ? ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ƚĞſƌŝĐĂ ? ĂƐş ĞůĂŶŚĞůŽ ƉŽƌ ƉƌĞĐŝƐĂƌ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ? 
Palabras claves: Sociología de los Recursos Naturales, objeto teórico, objeto real, restricción ecológica, 
teoría de la regulación.
Abstract
dŚŝƐ ĂƌƟĐůĞ ƐƉƌĞĂĚƐ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů ŽďũĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ^ŽĐŝŽůŽŐǇ 
ŽĨ EĂƚƵƌĂů ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ? /ƚ ƉŽƐĞƐ Ă ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů ? ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽƉŽƐĂů ǁŚŝĐŚ ŚĂĚ ĂƐ ŝƚƐ ŽďũĞĐƟǀĞ ƚŚĞ 
ĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ ŽĨ ĂůŵŽƐƚ ĨŽƵƌ ĚĞĐĂĚĞƐ ŽĨ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďƌŽƵŐŚƚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶ 
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ƉƌĂĐƟĐĞƐ ĂŶĚ ŶĂƚƵ ?ƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ǁŚŝĐŚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ŵĂŬŝŶŐ ŽĨ ĂŶ ĂďƐƚƌĂĐƟŽŶ ĂŶĚ 
ƚŚĞ ĚĞŵĂƌĐĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞůĂƟŽŶ ĂƐ ĂŶ ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐ ŽďũĞĐƚ ŽĨ ƐƚƵĚǇ ? dŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ĂŶĚ ƐĐŽƉĞ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ 
ƉƌŽƉŽƐĂů ŝŶƚĞŶĚƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ŝƐ Ă ĚƌĂŌ ŽĨ Ă ƚŚĞŽƌǇ ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶƐǁĞƌƐ ƚŽ ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ Ă 
ŶŽŶ  琀 ĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚ ? ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĞĚ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ? ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐ ?ƟŽŶƐ ƉƌŽǀŽŬĞĚ ŝŶ ƚŚĞ 
ŵĂƚĞƌŝĂů ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ƉůĂǇ Ă ŵĂŝŶ ƌŽůĞ ? dŚĞ ƐŽĐŝŽůŽŐŝĐĂů ĂƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ŶŽƚ ƉŽƐĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶ ĞŵƉŝƌŝƐƚ ƉŽƐŝƟŽŶ ? 
ďƵƚ ĨƌŽŵ Ă ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů ƌĞĂůŝƚǇ ? ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ƉƌĞĐŝƐĞ Ă ƐƉĞĐŝĂů ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂůƐŽ 
ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ŽĨ ŝƚƐ ŽďũĞĐƚ ĐŽŶĐĞƉƚ ? 
<ĞǇ ǁŽƌĚƐ ? ^ ŽĐŝŽůŽŐǇ ŽĨ EĂƚƵƌĂů ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů ŽďũĞĐƚ ? ƌĞĂů ŽďũĞĐƚ ? ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶ ? ƌĞŐƵůĂƟŽŶ 
theory
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Introducción
>ĂƐ ƷůƟŵĂƐ ƚƌĞƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ƚĞƐƟŐŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶ ŝŶƵƐŝƚĂĚĂ ĚĞ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ 
ĂďŽƌĚĂŶ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞƐĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ ? ĂƋƵş 
ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ŵĄƐ ŝŶŇƵǇĞŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂ ĚĞ 
ĞƐƚĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ? ů ŝŶƚĞƌĠƐ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ƉƌĞĐŝƐĂƌ Ğů ŽďũĞƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ĚĞ ƵŶĂ ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ 
ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ? ĚǀŝĠƌƚĂƐĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŚĂĐĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ůĂ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ 
ĐĂŵƉŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ? ƐŝŶŽ ƐſůŽ Ă ůĂ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ? >Ă ĂĐůĂƌĂĐŝſŶ ĞƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ? 
ƉŽƌƋƵĞ Ɛŝ ďŝĞŶ ĞǆŝƐƚĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŚĂďůĂƌ ĚĞ ƵŶ ĐĂŵƉŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ ? ĞŶ 
Ğů ƐĞŶƟĚŽ ƋƵĞ WŝĞƌƌĞ ŽƵƌĚŝĞƵ ůĞ ŽƚŽƌŐĂ Ăů ƚĠƌŵŝŶŽ ? ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ 
asignaturas de grado y posgrado en las universidades de todo el mundo o producciones 
ĐŝĞŶơĮĐĂƐ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ? ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ 
ďĄƐŝĐŽƐ ŝŵƉŝĚĞ ŚĂďůĂƌ ĚĞů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ 
ĞƐƚƌŝĐƚŽ ? WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ? ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ ĞŶƚƌĞ ĞƐƚĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐ ƵŶĂ ĚĞƵĚĂ 
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ? ůŽ ƋƵĞ ƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉŝĚĞ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ũĞƌĄƌƋƵŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ? Ŷ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ? ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ůĂ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ 
ĐŝĞŶơ ?ĮĐĂ ƉĂƌĂ ĚĞĮŶŝƌ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ Ǉ ƉƌĞƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ proto-campo ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ? 
ŵƉĞƌŽ ? ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ĐĂŵƉŽ ƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝĐŚŽ ŶŽ ĞƐ ŵŽƟǀŽ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ 
ƌĞƐŝŐŶĂƌ ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ ƐƵ ŽďũĞƚŽ ? Ɛ ŵĄƐ ? ĞůůŽ ƉƵĞĚ  ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ 
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂŵƉŽ ? Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ƐĞ ĞǆƉůŽƌĂƌĂŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ŵĄƐ 
ŝŶŇƵǇĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĂƉŽƌƚĂĚŽ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ 
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? Ǉ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ƐĞ ĂďƐƚƌĂĞƌĄ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ 
Naturales.
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂƌĂŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ Ğů /ŶĨŽƌŵĞ DĞĂĚŽǁƐ Ăů ůƵď ĚĞ 
ZŽŵĂ ? ǇĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ Ğů ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ƋƵĞ ĚŝƐƉĂƌĂ Ğů ĚĞďĂƚĞ ƐŽďƌĞ 
ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? 
>ƵĞŐŽ ? ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂŶ ƐŽďƌĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ĐƌşƟĐŽƐ Ăů /ŶĨŽƌŵĞ DĞĂĚŽǁƐ ? 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ ĚĞƐĚĞ >ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ  ?ŵşůĐĂƌ ,ĞƌƌĞƌĂ ?  ? ? ? ? ? ^ƵŶŬĞů Ǉ 'ůŝŐŽ ? 
 ? ? ? ? ? ? WŽƌ ƷůƟŵŽ ? ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂƌĄ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ĞŶ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĚĞ ĚĞůŝŵŝƚĂƌ Ğů 
ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ? KďũĞƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ƋƵĞ ůƵĞŐŽ 
ĂƉĂƌĞĐĞ ĐŽŶ ŵĄƐ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ĞŶ ĂƵƚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ůĂŝŶ >ŝƉŝĞƚǌ  ? ? ? ? ? ? ĞĐŬĞƌ Ǉ ZĂǌĂ  ? ? ? ? ? ? 
 ? ? ? ? ? Ǉ WĂŽůŽ ŝĮĂŶŝ  ? ? ? ? ? ? ? ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ ?
Meadows y los límites naturales al crecimiento económico
>Ă ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ ƚĞſƌŝĐĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ?ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ŶŽ 
ƉƵĞĚĞ ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂƌƐĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŵĄƐ ĂŵƉůŝŽ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶƐĞƌƚĂ ? 
Ŷ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĨŽƌĚŝƐƚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ? ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌƐĞ ĚĞ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ŬĞǇŶĞƐŝĂŶĂ ? 
ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĞƐƚĄ ƐƵũĞƚĂ Ă ƵŶĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵƐ ĚŽƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀĂƐ ? 
como proveedora ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŽĚĞůŽ 
ĚĞďĞ ƐĞƌ ĐŽŶƟŶƵĂ Ğ ŝůŝŵŝƚĂĚĂ ? Ǉ ĐŽŵŽ depósito ĚĞ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ 
ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ?Ž ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ? ǇĂ ƐĞĂ ƉŽƌ ůĂ ƐƵďƵƟůŝǌĂĐŝſŶ 
ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ? ůĂ ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ ĂŶƟĐŝƉĂĚĂ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ǉ ĞƋƵŝƉŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ Ž Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ
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ĚŝƐƉĞŶĚŝŽƐŽ ? WĂƌĂ ůĂ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĐůĄƐŝĐĂ ĞƐƚŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƐŽďƌĞ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ŶĂƚƵƌĂů 
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ŶŽ ĚĞƐĞĂĚŽƐ ? Ǉ ƐŽŶ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ externalidades.
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ĞŶ Ğů ƐĞŶŽ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ŐŽǌĂďĂŶ ĚĞ ĞƐƚĞ 
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝůŝŵŝƚĂĚŽ ĐŽŵĞŶǌſ Ă ƐƵƌŐŝƌ ? ĞŶ Ğů ƉůĂŶŽ ƚĞſƌŝĐŽ ? ƵŶĂ ƌĞĂĐĐŝſŶ ƋƵĞ ƐƵŐĞƌşĂ 
ĚĞƚĞ ?ŶĞƌůŽ ? ůůĂ ĂĮƌŵĂďĂ ƋƵĞ ĞŶ ƵŶ ŵƵŶĚŽ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐŽŶ ůŝŵŝƚĂĚŽƐ ? Ğů 
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝůŝŵŝƚĂĚŽ ĞƐ ŝŶƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ? Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽ ĂůĐĂŶǌſ ƐƵ ŵĂǇŽƌ 
consistencia en The Limits to Growth ĚĞ DĞĂĚŽǁƐ Ǉ ƐƵ ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů 
DĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ /ŶƐƟƚƵƚĞ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ  ?D/d ? ?
Ŷ  ? ? ? ? Ğů ůƵď ĚĞ ZŽŵĂ ƉƌŽƉƵƐŽ Ă ůŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ ĚĞů D/d ƉŽŶĞƌ Ă ƉƌƵĞďĂ ƐƵ ŵĠƚŽĚŽ ƉĂƌĂ 
ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ? ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ P Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 
ƉŽďůĂĐŝſŶ ŵƵŶĚŝĂů ? ůĂ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ? ůĂ 
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ? Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů Ǉ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ? ů 
ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĐŝďĞƌŶĠƟĐŽ ĐŽŶƐŝƐơĂ ĞŶ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ 
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ? ƉŽŶĞƌůĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚĂƌůĂƐ ĞŶ Ğů ƟĞŵƉŽ ? ƐƵƉŽŶŝĞŶĚŽ ůĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ 
constante del sistema.
>ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ĚŝĐŚŽ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĨƵĞƌŽŶ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ďĂũŽ Ğů ơƚƵůŽ ĚĞ “The Limits to 
Growth” ? ůůş ƐĞ ǀĂƟĐŝŶĂ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ 
ŵƵŶĚŝĂů ? ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ? ůĂ ƉŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ 
ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ Ǉ ŶŽ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ ? ĚĞŵĄƐ ƐĞ ŚĂĐĞ ƵŶ 
ĨƵĞƌƚĞ ůůĂŵĂĚŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ƋƵĞ ůĂ ďŝŽƐĨĞƌĂ ŝŵƉŽŶĚƌĄ Ă ůĂ 
ƉƌŽŐƌĞƐŝſŶ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ?
ŶƚĞ ĞƐƚĞ ƉĂŶŽƌĂŵĂ ? Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ƉƌŽƉƵƐŽ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ 
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ăů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ŶƵůŽ ĞŶ Ğů ĂŹŽ  ? ? ? ? ? KďũĞƟǀŽ Ă 
ůŽŐƌĂƌƐĞ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ? Ŷ  ? ? ? ? ĚĞďĞƌşĂ ĞƋƵŝůŝďƌĂƌƐĞ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ŶĂƚĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ĚĞ 
ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ ? ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƚĂů ƋƵĞ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ǀĞŐĞƚĂƟǀŽ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŵƵŶĚŝĂů ĨƵĞƐĞ 
ĐĞƌŽ ? ů ĂŹŽ  ? ? ? ? ĞƐ Ğů ĞƐĐŽŐŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĚĞů ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů 
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ Ǉ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ğů ƉƌŽŵŝƐŽƌŝŽ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĐĞƌŽ ? ĐŽŵŽ ƷŶŝĐĂ ŵĞĚŝĚĂ 
ǀĄůŝĚĂ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďŝŽƐĨĞƌĂ ?
^ŝ ƐĞ ĞǀĂůƷĂ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵũŽ ? ŚĂǇ ƋƵĞ ĚĞĮŶŝƌůŽ ĐŽŵŽ 
ƉŝŽŶĞƌŽ ? ƉƵĞƐ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝĂƐ ? ŶŽ ƐſůŽ ƐĞ ĚĞƚĞŶşĂŶ Ă ĚĞŶƵŶĐŝĂƌ ůĂ 
ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĂƐƵŵĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ 
ĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ?  ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĂƋƵş ƐĞ ĂďƌĞ ƵŶ ĐĂŵƉŽ 
ĨĞĐƵŶĚŽ ĞŶ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ ƐŽďƌĞ Ğů ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ ? ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ŵĄƐ ǀĂůŝŽƐŽƐ 
ĂƋƵĞůůŽƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ Ă ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ŶĞǆŽƐ ĞŶƚƌĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ 
relaciones sociales. 
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐ ŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ ŵĄƐ ƉƌŽůşĨĞƌĂƐ ĨƵĞ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? Ɛŝ ďŝĞŶ 
ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŵĂƌĐĂĚĂƐ Ă ůŽƐ ƉůĂŶƚĞŽƐ ŝŶŝĐŝĂůĞƐ ĚĞů D/d ? 
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>Ă ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ
ů ĐĞƉĂůŝŶŽ sşĐƚŽƌ hƌƋƵŝĚŝ ?  ĞŶ Ğů ƉƌſůŽŐŽ Ă ůĂ ĞĚŝĐŝſŶ ĞŶ ĐĂƐƚĞůůĂŶŽ ĚĞ  SdŚĞ >ŝŵŝƚƐ ƚŽ 
ŐƌŽǁƚŚ ? ? ŽďƐĞƌǀĂ ůĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂŐƌĞŐĂƌ Ğů ŵŽĚĞůŽ ŐůŽďĂů ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞů ůƵď ĚĞ 
ZŽŵĂ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ Ă ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ? ^ŽďƌĞ ƚŽĚŽ ƉŽƌƋƵĞ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ 
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ? ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ŶŝǀĞůĞƐ ŵƵǇ ĚŝƐƉĂƌĞƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů Ǉ Ă ůĂ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ ? Ɛ ŵĄƐ ? ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞǆŝƐƚĞŶ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ 
ůĂ ƌĞŐŝſŶ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? hƌƋƵŝĚŝ ƌĞƐĐĂƚĂ Ğů ůůĂŵĂĚŽ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƋƵĞ Ğů ůƵď ĚĞ ZŽŵĂ ŚĂĐĞ 
ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĂŐŶŝƚƵĚ Ǉ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ ĞŶ ƵŶ ŵƵŶĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĮŶŝƚŽ ? 
ĚĞŵĄƐ ƐƵŐŝĞƌĞ ůĂ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂŶ Ăů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ 
ŐůŽďĂů ĐĞƌŽ ? ĂƵŶƋƵĞ ĞƐŽ ŝŵƉůŝƋƵĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ ƐĂůĚŽ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ 
regiones del planeta.
Ŷ ĞƐƚĂ ůşŶĞĂ ƐĞ ŝŶƐĐƌŝďĞŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂƐ ? ƋƵĞ ĚĞƐĚĞ ŵĞĚŝĂĚŽƐ 
ĚĞ ůŽƐ ƐĞƚĞŶƚĂ ůůĂŵĂŶ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ 
ĞŶ Ğů ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĚĞů ƉůĂŶĞƚĂ ? /ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĚĞƐĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ 
ĞƐƚĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ? ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ůĂ ƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŽďũĞƚŽ 
ƚĞſƌŝĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂ ? hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ŵĄƐ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽƐ ? ƐĞ ĞĨĞĐƚƵſ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ 
ůĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ ĂƌŝůŽĐŚĞ ƋƵĞ ? ďĂũŽ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ŵşůĐĂƌ ,ĞƌƌĞƌĂ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ŶƵĐůĞſ Ă 
ǀĂƌŝŽƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŵŽĚĞůŽƐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ 
al del MIT.
>Ă ĐƌşƟĐĂ ŵĄƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ĚĞ ĠƐƚĂ &ƵŶĚĂĐŝſŶ Ăů ŵŽĚĞůŽ ĚĞů ůƵď ĚĞ ZŽŵĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ 
ĚĞŶƵŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵ ĂŚŝƐƚŽƌŝĐŝƐŵŽ ? WƵĞƐ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞů D/d ƐƵƉŽŶĞ ůĂ ŝŶŵƵƚĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ 
ĚŝŶĄŵŝĐĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ ŵƵŶĚŝĂů ? ůŽ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚĂƌ ad aeternum con cierta 
ĨĂĐŝůŝĚĂĚ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ? ƐƚŽ ? ůůĞǀĂĚŽ ŚĂƐƚĂ ƐƵƐ ƷůƟŵĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ? ĞŶĐƵďƌĞ 
ƵŶĂ ůĞŐŝƟŵĂĐŝſŶ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ŐůŽďĂů ǇĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ƌƵŵďŽƐ 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ ? ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ 
ĐŽŵŽ ŝŶŵƵƚĂďůĞ ĞŶ Ğů ƟĞŵƉŽ ? KƚƌĂ ĐƌşƟĐĂ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵĞŶƚĞ ǀĂůŝŽƐĂ ? ĞƐ ůĂ ƌĞŶƵĞŶĐŝĂ Ă 
ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ƌĞĐŽƌƌĂŶ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƋƵĞ ŚĂŶ ĂƚƌĂǀĞƐĂĚŽ 
ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ? ƉƵĞƐ ĞƐƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƌşĂ ŝŵŝƚĂƌ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚŝƐƉĞŶĚŝŽƐŽƐ ? ƋƵĞ 
ĂŐƌĂǀĂƌşĂ ĞŶ ƷůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ ĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ůƵď ĚĞ ZŽŵĂ ?
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ůŽƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĚĞ ,ĞƌƌĞƌĂ ŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌŽŶ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ƌĞŇĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ ? ŚĂƐƚĂ ůŽƐ ĂŹŽƐ  ? ? ? ? ? ? ? ĐƵĂŶĚŽ 
ĐŽŵĞŶǌſ Ă ĚĂƌ ƐƵƐ ĨƌƵƚŽƐ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ W>  SƐƟůŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ 
ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? ƉƵĞĚĞ ŚĂďůĂƌƐĞ ĚĞ ůĂ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ƵŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ 
ƌĞŇĞǆŝſŶ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚſŶŽŵŽ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ƐƚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĨƵĞ 
ĚŝƌŝŐŝĚŽ ƉŽƌ KƐǀĂůĚŽ ^ƵŶŬĞů ? Ǉ ƚƵǀŽ ĞŶƚƌĞ ƐƵƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ Ğů ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ 
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ^ ĂŶƟĂŐŽ ĚĞ ŚŝůĞ ĞŶ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ  ? ? ? ? Ǉ ůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ? ƵŶ ĂŹŽ ĚĞƐƉƵĠƐ ? ĚĞ 
ůĂƐ ƉŽŶĞŶĐŝĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ơƚƵůŽ ƋƵĞ ŶŽŵŝŶĂďĂ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ?
>Ă ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ W> ? ƚƵǀŽ ĞŶ Ğů ůƵď ĚĞ ZŽŵĂ ƐƵ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞďĂƟŶŐ ƉĂƌƚŶĞƌ ? 
ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ĞŶ Ğů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞů D/d Ğů ŵĠƌŝƚŽ ĚĞ ŚĂďĞƌ ĚŝƐƉĂƌĂĚŽ ƵŶ ĚĞďĂƚĞ ƋƵĞ ůŽƐ
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ĂĐĞůĞƌĂĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů Ǉ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵĞƌĐĂŶĐşĂƐ ĞƐƚĂďĂ 
ƉŽŶŝĞŶĚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĞƐĂ P >Ă ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ ĚĞ ůĂ ďŝŽƐĨĞƌĂ ĐŽŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ 
ĐŽŶƐƵŵŽ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ƌĞĐŚĂǌĂ ĐĂƚĞŐſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŽƉĐŝſŶ ĚĞů “zero growth”, 
ƉƵĞƐ ĞƐƚŽ ĞŵďĞƐơĂ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ůĂ W> P Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ĚĞ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĂƌĂ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? 
ů ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ ĚŝƌŝŐŝĚŽ ƉŽƌ ^ƵŶŬĞů ĐŽŶƐƟƚƵǇſ ƵŶ ĞƐĨƵĞƌǌŽ ƉŽƌ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ ? ĂŐƌĞŐĂŶĚŽ ůĂ 
ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ? ƚƌĂďĂũŽƐ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ W> ƉŽƌ ŶşďĂů WŝŶƚŽ ? 
ƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽƐ ƉŽƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ƉŽůşƟĐĂƐ Ǉ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ă ůŽƐ ĞƐƟůŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ 
ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? DĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ĚĞ WŝŶƚŽ ? 
^ƵŶŬĞů ƌĞĐŽŶŽĐĞ ĚŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ĐĂƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ? >Ă ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ŶƵĞǀŽ 
ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ŐůŽďĂů ĐĞŶƚƌŽ ?ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ ? Ǉ Ğů ĚĞƐĚĠŶ ŚĂĐŝĂ Ğů ƌŽů ƋƵĞ ũƵĞŐĂ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂů 
ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ ?
ƐƚŽ ĚĞƐŝŐŶĂ ƐƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ůşŶĞĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ? ŝŶĚĂŐĂƌ ĞŶ ůĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ ŚĂĐŝĂ ůŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐŽŵĞƌĐŝŽ 
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ? ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂŐƌĂǀĂ ĐŽŶ ĐĂĚĂ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ƉĂƌĂ 
ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐ ĞŶ >ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ ? Ǉ ƐƵďƌĂǇĂƌ ůĂ ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ ĞŶĐƵďŝĞƌƚĂ 
ĚĞ ƉŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ Ă ůŽƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ ? Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ ĞŶ 
ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĂďŽĐĂĚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ĚĞ ĞůĞǀĂĚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ ? 
>Ă ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ĞŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ůĂ W> ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ 
ƉŽŶĞƌ ĞŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĂůŐƵŶĂƐ ƉĂƌĂĚŽũĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ? ƟĞŶĞ Ğů ŐƌĂŶ ŵĠƌŝƚŽ ĚĞ ƐĞŶƚĂƌ ďĂƐĞƐ 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚƵĚŝĂ ? ƐƚĂƐ ĨƵĞƌŽŶ 
ƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƉŽƌ ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ? ŶŽ ƐſůŽ ĚĞ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? ƐŝŶŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů 
mundo.
>Ă ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƵƌŽƉĞĂ
 ĞƐƚĂ ĂůƚƵƌĂ ƐĞ ĞƐƚĄ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĞĂƌ ůĂ ƷůƟŵĂ ĐƵĞƐƟſŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ƐĞ 
ƉƌŽƉƵƐŝĞƌĂ Ăů ĐŽŵĞŶǌĂƌ ĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ĞƐƚŽ ĞƐ Ğů ŽďũĞƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĂŝƐůĂĚŽ ĞŶ ŵĄƐ 
ĚĞ ƚƌĞƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ^ŝ ďŝĞŶ ůŽƐ 
ĂƵƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉƌŽǀŝĞŶĞŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶŽŵşĂ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ? ĞƐ ĨĂĐƟďůĞ 
ƐĞƉĂƌĂƌ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ?
 
ŶƚĞ ƚŽĚŽ ? ƌĞƐƵůƚĂ ŵĞŶĞƐƚĞƌ ĂĐůĂƌĂƌ ĞŶ ƋƵĠ ƐŽĐŝŽůŽŐşĂ ƐĞ ŝŶƐĐƌŝďĞ ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŽ ? Ŷ ĞƐƚĞ 
ƐĞŶƟĚŽ ? ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƚƌĂǌĂƌ ƵŶĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ĚĞŵĂƌĐĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉŝƌŝƐƚĂƐ Ǉ ŶŽ 
ĞŵƉŝƌŝƐƚĂƐ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ? >ĂƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐ ĞŵƉŝƌŝƐƚĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ĚŝǀŝĚŝƌƐĞ 
Ă ƐƵ ǀĞǌ ĞŶƚƌĞ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ĂďƐŽƌďĞŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĞŵƉşƌŝĐŽ ĞŶ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ? ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽƐŝĮĐĂĐŝſŶ 
ĚĞ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ƵƌŬŚĞŝŵ ? Ǉ ůĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ƉĂƌƟĞŶĚŽ ĚĞ 
ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉşƌŝĐĂƐ ? Ăů ĞƐƟůŽ ĚĞ ůĂƐ ĂďƐƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ƟƉŽůſŐŝĐĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ăů ŽďũĞƚŽ 
ĞŵƉşƌŝĐŽ ? ƋƵĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŶ ĐŽŵŽ ƐŽƉŽƌƚĞ ĚĞ ƐƵ ĞŶƟĚĂĚ ƐĞŐƷŶ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ tĞďĞƌ ?  ?&ƌĂŶĐŽ ? 
 ? ? ? ? ? ? 
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WŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ? ůĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĂƋƵş ĂĚŽƉƚĂĚĂ ŶŽ ĞƐ ĞŵƉŝƌŝƐƚĂ ? >Ă ƐŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ 
ƉĂƌƚĞ ŶŽ ƟĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ƵŶĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĞŵƉşƌŝĐĂ ? ƐŝŶŽ ƚĞſƌŝĐĂ ? Ğ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŽƌŵĂ ĞŶ ƋƵĞ 
DĂƌǆ ĐŽŶƐƚƌƵǇſ ƚĞſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ŵŽĚŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ? ƐŝŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽ 
ĞƐƉĞĐƵůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ /ŶŐůĂƚĞƌƌĂ ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y ? ŶƵĞƐƚƌĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞĮŶŝƌ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ 
ĞƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƐƵ 
ŽďũĞƚŽ ? ŽŵĞƟĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĞŶ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ƌĞĐƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞů 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ Ăů /ŶĨŽƌŵĞ ĚĞů D/d ?
 ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƉůĂŶƚĞŽƐ ĞŵƉŝƌŝƐƚĂƐ ? Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ ŶŽ ƐĞ ĚĞĚƵĐĞ 
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ? ƐŝŶŽ ĂďƐƚƌĂǇĞŶĚŽ Ğů 
concepto de recursos naturales ĞŶƋƵŝƐƚĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ? ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů 
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƚĞſƌŝĐĂ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĞƐĞ ƌĠŐŝŵĞŶ Ǉ ĚĞů ƟƉŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ 
ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ƋƵĞ ůŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶ ?
WĂƌĂ ĞůůŽ ƐŝƌǀĞŶ ĐŽŵŽ ƉŽƐƚĂƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂŝŶ >ŝƉŝĞƚǌ  ?Ǉ ƚŽĚĂ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ 
ŽƌƚŽĚŽǆĂ ĚĞ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ? ? WĂŽůŽ ŝĨĂŶŝ ? ƉĂƌĂ ĐŽŶĐůƵŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ǀŝĞŶĞƐĞƐ ĚĞ ůĂ 
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ tĞƌŶĞƌ ZĂǌĂ Ǉ :ŽĂĐŚŝŵ ĞĐŬĞƌ ? ĚĞ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŽďƚĞŶĚƌĄŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ 
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ? Ŷ ĞƐƚŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ? ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƵŶĂ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƉŽƌ 
ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ ? ůŽ ƋƵĞ ũĞƌĂƌƋƵŝǌĂ ƚĞſƌŝĐĂ Ǉ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐƵƐ 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ? Ɛ ĚĞĐŝƌ ? ƐƵ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ ĚĞƐĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ 
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ 
ƌŝŐĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ?
>ŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ? ĐŽŶ ƐƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ůſŐŝĐĂƐ ƉŽƌ ŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ 
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ? ƉůĂŶƚĞĂŶ ĞŶ ƐƵƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ůĂƐ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ Ğů 
ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ĐŽŶ ƉůĞŶĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ 
ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ŐůŽďĂůĞƐ  ?ŝĨĂŶŝ ?  ? ? ? ? ? ? ůĂƐ ŶƵĞǀĂƐ 
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽůſ ?ŐŝĐĂƐ ƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ 
ƉŽƐĨŽƌĚŝƐƚĂ  ?>ŝƉŝĞƚǌ ?  ? ? ? ? Ǉ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ĨƌĂŶĐĞƐĂ ĚĞ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ? ? Ǉ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ůĂ 
ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĞƐĨĞƌĂƐ 
ƉŽůşƟĐĂƐ ? ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĞƐƉĂĐŝĂůĞƐ  ?ĞĐŬĞƌ Ǉ ZĂǌĂ ?  ? ? ? ? ? ?
ŝĨĂŶŝ ĞŶ Medio ambiente y desarrollo sostenible  ? ?ǐ ĞĚ ?  ? ? ? ? ? ? ƐŽƐƟĞŶĞ ƋƵĞ  ?ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ 
ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂů ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ŚŽŵďƌĞ P ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐƵĨƌĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐƵ 
ĂĐĐŝſŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂ Ǉ Ă ƐƵ ǀĞǌ ůŽ ĂĨĞĐƚĂ Ǉ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ĞŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚŝĂůĠĐƟĐŽ ĚĞ 
ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ğ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ? >Ă ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ŚŽŵďƌĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞ 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ǉ ? Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐƚĞ 
ƉƌŽĐĞƐŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ? ŚĂ ŝĚŽ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ Ǉ ĂĚĂƉƚĄŶĚŽůĂ Ă ƐƵƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ? ŝĐŚĂ ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ 
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĂĨĞĐƚĂ Ăů ŵŝƐŵŽ ƟĞŵƉŽ Ăů ŚŽŵďƌĞ ? ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ 
ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƐƵƐ ƐĞŵĞũĂŶƚĞƐ ? ?
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚŝĂůĠĐƟĐŽ ĚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƐ ƌĞĐşƉƌŽĐĂƐ ? ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ŚŽŵďƌĞ ?ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ŶŽ ƐĞ ĚĂ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĂďƐƚƌĂĐƚŽƐ ? ƐŝŶŽ ĚĞů ŚŽŵďƌĞ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ŐƌƵƉŽ 
ƐŽĐŝĂů ? ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŽĐŝĂů ? ĞŶ ƵŶ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ? >Ă 
ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞů ŚŽŵďƌĞ ĐŽŶ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ǉ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĚĞƌŝǀĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐ
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ĂƐş ƵŶ ĨĞŶſŵĞŶŽ ƐŽĐŝĂů ? EŽ ĞǆŝƐƚĞ ? ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ? ƵŶĂ ĞƐĐŝƐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ž ? 
ŵĞũŽƌ ĚŝĐŚŽ ? ĞŶƚƌĞ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŽĐŝĂů Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĂƚƵƌĂů ? ĚĞďŝĞŶĚŽ ĠƐƚŽƐ ƐĞƌ ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐ ĐŽŵŽ 
ƉĂƌƚĞƐ ĚĞ ƵŶ ƚŽĚŽ ? ĐŽŵŽ ĚŽƐ ƐƵďƐŝƐƚĞŵĂƐ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ? ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ Ă ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ 
ŵĂǇŽƌ ?  ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ? ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞů ŚŽŵďƌĞ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƐĞ ŚĂ ŝĚŽ 
ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂŶĚŽ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ůůĂŵĂƌƐĞ ƵŶ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ? ƋƵĞ ƐĞ ƐƵƉĞƌƉŽŶĞ 
Ăů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂů ? Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ƐŽĐŝĂů ?ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ƐĞ ůůĞǀĂ Ă ĐĂďŽ ĞŶ ƵŶ ůƵŐĂƌ ĚĂĚŽ ? ĞŶ 
ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞ Ă ůĂ ǀŝĚĂ ŚƵŵĂŶĂ Ǉ Ă ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ? ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ 
İƐŝĐŽ ? ŶĂƚƵƌĂů Ž ? ĞŶ ƐƵ ĂĐĞƉĐŝſŶ ŵĄƐ ĐŽŵƷŶ ? ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ŽŶ Ğů ĚĞǀĞŶŝƌ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ 
ƐĞ ǀĂ ĐƌĞĂŶĚŽ ŽƚƌŽ ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŚƵŵĂŶĂƐ 
Ǉ ƉŽƌ ƐƵ ŵŽĚŽ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? :ƵŶƚŽ Ăů ĞƐƉĂĐŝŽ İƐŝĐŽ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ ĂƐş 
ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ? ŵďŽƐ ĞƐƚĄŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ? Ă ƚĂů ƉƵŶ ?ƚŽ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐ 
ƉŽƐŝďůĞ ĚŝƐƟŶŐƵŝƌ Ğů ƵŶŽ ĚĞů ŽƚƌŽ ĚĞ ŶŽ ŵĞĚŝĂƌ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĂŶĂůşƟĐŽ ?
Es preciso entonces conocer las relaciones en sus movimientos, en su dinamismo, teniendo 
ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŽĐŝĂů ĞƐƚĄ ůŝŐĂĚĂ Ă ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ Ă ůŽƐ ƟƉŽƐ ĚĞ 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƋƵĞ Ğů ŐƌƵƉŽ ĂĚŽƉƚĂ ĞŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ? ƐƉĂĐŝŽ Ǉ ƟĞŵƉŽ ƐŽŶ ? ƉƵĞƐ ? 
ůĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƋƵĞ ĐŽĞǆŝƐƚĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŽĐŝĂů Ǉ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĂƚƵƌĂů ? ŶŽ ĞŶ ƚĂŶƚŽ 
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĂďƐƚƌĂĐƚĂƐ ? ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ? Ŷ ĞƐƚĞ 
ĐŽŶ ?ƚĞǆƚŽ ? ƉĞƌŝŽĚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĞƐƉĂĐŝĂůĞƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ 
ĞƐƚƌƵĐ ?ƚƵƌĂƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ? ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ? ĚŝĐƚĂŶ 
ĞƐƚƌĂƚĞ ?ŐŝĂƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ^ŝĞŶĚŽ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ 
el principal mediador entre los sistemas sociales y el medio natural.
ZĞƉĂƐĂŶĚŽ ůŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ? ƌĞƐƵůƚĂ ƐƵŐĞƐƟǀŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ Ğů 
ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽůşƟĐŽ ƋƵĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ƐĞƚĞŶƚĂ ĂĚƋƵŝƌŝĞƌŽŶ ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ŐůŽďĂůĞƐ 
(global commons) Ǉ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ? >Ž ĐƵĂů  ĚĞƐĞŵďŽĐſ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ 
ĚŝƐĐƵƌƐŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƐŝƚƵſ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ůůĂŵĂĚŽƐ global commons como un 
ŽďũĞƟǀŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ ? ů ŵŝƐŵŽ ƟĞŵƉŽ 
ƐĞ ƉƵƐŽ ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƉŽƌ ŵŽƟǀŽƐ ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ ŶŽ ƐĞƌşĂ ƉŽƐŝďůĞ ĞǆƚĞŶĚĞƌ Ğů 
ĞƐƟůŽ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂşƐĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĚĞů dĞƌĐĞƌ DƵŶĚŽ ? ƉŽƌ ƐĞƌ ĂƋƵĞů 
ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? >ĂƐ ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ 
ĂŵďŝĞŶƚĂů ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂƐ ƷůƟŵĂƐ ĚŽƐ ĚĠĐĂĚĂƐ ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ ƚĞŶƐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ĚŽƐ 
ĞƐƋƵĞŵĂƐ ƉŽůĂƌĞƐ ? ƐĂůǀĂƌ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ?  ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ ? Ǉ ĐŽŶĐŝůŝĂƌ ůĂƐ 
ĚĞŵĂŶĚĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞ Ğů ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽ Ǉ ůĂ 
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ ĚĞ ĂŵƉůŝŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ? ƉŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ? dƌĂƚĄŶĚŽƐĞ 
ĞŶ Ğů ĨŽŶĚŽ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶŇŝĐƚŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ 
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ Ăů ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ĞŶ Ğů ƟĞŵƉŽ ĚĞ ůĂƐ 
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƉŽƐŝƟǀĂƐ Ǉ ŶĞŐĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů ? ^ŝ ďŝĞŶ ĞƐ ĐŝĞƌƚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞ 
ĐŽŶŇŝĐƚŽ ƟĞŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ƐƵ ĨŽƌŵĂ ĞƐ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ?ŵĞŶƚĞ 
ƉŽůşƟĐĂ  ?ZĂǌĂ ?  ? ? ? ? Z ?
ĂũŽ Ğů ƉĂƌĂŐƵĂƐ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐŵŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ǀĂƌŝŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƐĞ ŚĂŶ ĚĂĚŽ ůĂ ƚĞƌĞĂ ĚĞ 
ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌ ƵŶ ŵĂƌĐŽ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ƉĂƌĂ Ğů ĂďŽƌĚĂũĞ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ ? ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ? 
'ŝďďƐ ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? >ŝƉŝĞƚǌ ?  ? ? ? ? ? ĞĐŬĞƌ Ǉ ZĂǌĂ ?  ? ? ? ? ? 'ĞŶĚƌŽŶ ? ? ? ƵŝŶĚĞĂƵ ?  ? ? ? ? ? 
ZŽƵƐƐĞĂƵ ?  ? ? ? ? ?
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ĞƌƚƌĂŶĚ ƵŝŶĚĞĂƵ ? ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĞǆƚĞŶĚĞƌ Ğů ƚƌĂďĂũŽ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ 
ƵŶĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ƚĞſƌŝĐĂ ? ^ŝĞŶĚŽ ůĂ ƉŝĞĚƌĂ ĂŶŐƵůĂƌ ĚĞ ĞƐƚĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ? ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ 
ƚƌĞƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ Ǉ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ?  ? Z ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ŐĞŶĞƌĂů ĞĐŽŶŽŵşĂ ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ?  ? Z ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ?ĞĐŽŶŽŵşĂ 
ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ Ǉ  ? Z ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞĐŽŶŽŵşĂ ?ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞĮŶŝĚŽ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ 
ĐŽŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ Ž ƌĞŐşŵĞŶĞƐ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ?
ůĂŝŶ >ŝƉŝĞƚǌ ? ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ĚĞ ůĂ ZĞŐƵůĂĐŝſŶ ? ĨƵĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌŽ ĞŶ 
ƌĞĐŽŶŽĐĞ ƵŶ ĚĠĮĐŝƚ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĞŶ ĞƐƚĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ? ǇĂ ƋƵĞ ŵƵǇ ƉŽĐŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ 
ĞƐĐƵĞůĂ ŚĂŶ ƌŽǌĂĚŽ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞů ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ůĂ ŵŝůŝƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ 
ůŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ĞĐŽůŽŐşĂ ƉŽůşƟĐĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĞŶ ůĂ ũĞƌĂƌƋƵŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ? ^ĞŐƷŶ >ŝƉŝĞƚǌ ? ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ 
ĚĞ ůŽƐ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƐŽŶ ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ  ?ĞĐŽůŽŐŝƐƚĂƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ? Ǉ ŶŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĂƐ ? ůůŽƐ 
ƉƌŽǀŝĞŶĞŶ ĚĞ ƵŶĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ĂůƚŚƵƐƐĞƌŝĂŶĂ ? Ǉ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ĐŽŶĐŝďĞŶ Ăů ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƵŶ 
ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĂƌƟĮĐŝĂů ĞŶ Ğů ĐƵĂů ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂŶ ? ƐƚŽ ĚĞƌŝǀĂ ĞŶ ƵŶ 
ŵĂǇŽƌ ŝŶƚĞƌĠƐ ĞŶ ůŽ ƵƌďĂŶŽ Ǉ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ƌĞůĞŐĂŶĚŽ Ă ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ 
ƉůĂŶŽ Ăů ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ ĞƐƚƌŝĐƚŽ ?
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ ? ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ĚĞ ůĂ 
ZĞŐƵůĂĐŝſŶ ŚĂŶ ǀĞŶĐŝĚŽ ĞŶ ĐŝĞƌƚĂ ŵĞĚŝĚĂ ĞƐƚĂ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ? ůŐƵŶĂƐ ĞƐƚĄŶ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů 
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƐŝƐ ĂŐƌşĐŽůĂ  ?>ĂƵƌĞŶƚ ?  ? ? ? ? Z ? ŽƚƌĂƐ ĞƐƚĄŶ ŵĄƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ 
ƉƌĞŽĐƵƉĂĚĂƐ ƉŽƌ ĐſŵŽ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐĞ ŚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂĚŽ ĞŶ ƐƵ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ 
 ?'ĞŶĚƌŽŶ ?  ? ? ? ? Z ?
Ŷ ƵŶ ŶŝǀĞů ŵĄƐ ŐĞŶĞƌĂů ? ůŽƐ ŽƚƌŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŚĂŶ ƚƌĂƚĂĚŽ ĚĞ ǀĞƌ Ɛŝ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ 
ĐŽŶ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶŽ ƉŽĚƌşĂ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ ƵŶĂ  ?ƐĞǆƚĂ ĨŽƌŵĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ?  ?ĞĐŬĞƌ Ǉ ZĂǌĂ ? 
 ? ? ? ? ? ZŽƵƐƐĞĂƵ ?  ? ? ? ? Z ĚŽŶĚĞ ? Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ƚŽŵĂ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƵŶĂ "restricción ecológica" 
ƋƵĞ ƟĞŶĞ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ? DĄƐ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ?  ?ƐƚĂ 
ƐĞǆƚĂ ĨŽƌŵĂ  ƌĞŐƵůĂ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ǉ ůĂ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ Ăů ŵƵŶĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ƚĂŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ 
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ ĐŽŵŽ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂƐ ? ŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ? ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞŐƵůĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ 
ĞƐƉĂĐŝĂů Ǉ ƚĞŵƉŽƌĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŽƐƚŽƐ Ǉ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ  ?ƌĞ ? Z 
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ ?  ?ĞĐŬĞƌ Ǉ ZĂǌĂ ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? Z ?
>Ă ƐĞǆƚĂ ĨŽƌŵĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ? ůĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ 
dŽĚŽƐ ůŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƉĂƌƚĞŶ ĚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ĞŶƚƌĞ 
ĞĐŽŶŽŵşĂ ? ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ? ĞŶ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ? ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůŽƐ 
ĐĂŵďŝŽƐ ŽĐƵƌƌŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ǉ ĚĞů ĚŝƐĐƵƌƐŽ ĞĐŽůſŐŝĐŽ ? ůůŽ 
ƌĞŵŝƚĞ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƉƌĞƐƚĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƚĂŶƚŽ Ăů ĐĂŵƉŽ ƉŽůşƟĐŽ ?ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞů ƉŽĚĞƌ 
ĐŽŵŽ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽ ĚĞů ƉŽĚĞƌ ? ǇĂ ƋƵĞ ĞƐ ƉŽƌ ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚŝĂůĠĐƟĐĂ ĚĞ ĠƐƚŽƐ ƋƵĞ 
ƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂ ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ?
 
>Ă ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ?ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ 
ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ  ?ǀĠĂƐĞ :ĂŚŶ  ? ? ? ? ? 'ƂƌŐ  ? ? ? ? Z ? >Ă 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ŶŽ ĞƐ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ? ƐŝŶŽ ƋƵĞ ŵĄƐ ďŝĞŶ ĂůŐŽ
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ĚĞĮŶŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ ? >Ă ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ 
Ǉ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĞƐƚĄ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ? ƉŽƌ ůĂƐ transformaciones geo-históricas: cada sociedad 
ƉĞƌĐŝďĞ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ƐŝŵďſůŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ?  
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ  ?ƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ?  ?>Ğī  ? ?   ?  ? ? ? ? ? ? ƉŽƌ Ğů ĐƵƌƐŽ ĚĞů ƟĞŵƉŽ ? 
ƉŽƌ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ  ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ ?
Ŷ WĂůĂďƌĂƐ ĚĞ ĂǀŝĚ ,ĂƌǀĞǇ  SĞů ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ Ǉ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ ƵŶĂ ŐĞŽŐƌĂİĂ Ă ƐƵ 
ƉƌŽƉŝĂ ŝŵĂŐĞŶ ? ŽŶƐƚƌƵǇĞŶ ƵŶ ƉĂŝƐĂũĞ ŐĞŽŐƌĄĮĐŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ? ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ĚĞ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ? ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ? ƋƵĞ 
ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ƐƵ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ƵŶĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ 
ĚĞƌƌŝďĂĚŽ Ǉ ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽ ƉĂƌĂ Ăďƌŝƌ ĐĂŵŝŶŽ Ă ŵĄƐ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶĂ  ĨĂƐĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ? ? 
 ?,ĂƌǀĞǇ ?  ? ? ? ? P  ? ? ? ?
Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŵĄƐ ĂďƐƚƌĂĐƚŽƐ ? ĐĂĚĂ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƵƟůŝǌĂ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ? ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ? ƐƵ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĞŶ ůĂ  ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĐƌĞĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŚŽŵďƌĞ ĐŽŵŽ ? ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ? 
ůŽƐ ƉĂŝƐĂũĞƐ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ? ůŽƐ ƉĂƌƋƵĞƐ Ǉ ůŽƐ ũĂƌĚŝŶĞƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ? ƐƚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƌĞŇĞũĂŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ƉŽƌ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ? ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ŶŽ ĞƐ ŵĄƐ ƋƵĞ 
ƵŶ ĐŽƌƌĞůĂƚŽ İƐŝĐŽ ?ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞĮŶŝĚĂƐ  ?ǀĠĂƐĞ >ŝƉŝĞƚǌ  ? ? ? ? ? ?
>Ă ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĂďƐŽůƵƟƐƚĂ ƌĞŇĞũĂĚĂ ĞŶ ůĂ ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ũĂƌĚŝŶĞƐ Ǉ 
ƉĂƌƋƵĞƐ  ?ǀĠĂƐĞ ZŽƚĞŶďĞƌŐ  ? ? ? ? ? Ǉ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ ĞǆƉƌ ƐĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ 
ƐŽĐŝŽ ĞƐƉĂĐŝĂů ĚĞ ǌŽŶĂƐ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ 
 ?ǀĠĂƐĞ ,ĂƌǀĞǇ  ? ? ? ? ? ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƐſůŽ ĂůŐƵŶŽƐ ĞũĞŵƉůŽƐ ĚĞ ůĂ ŐƌĂŶ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ?
WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ĐŽŵŽ ƐĞ ĚŝũŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ? >Ă ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ž ? ŵĞũŽƌ ĚŝĐŚŽ ? ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƉĂƌĂ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ĞůůĂ ĞŶ ƐƵ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĨƵĞŶƚĞ  ?ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ ? ĞŶĞƌŐşĂ ? ƐƵĞůŽ ? ? 
ĚĞƉſƐŝƚŽ  ?ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ ? ďĂƐƵƌĂ ? Ǉ  ?ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ?  ?ĐŝĐůŽ ĚĞů ĂŐƵĂ Ǉ ĚĞů K ? ? 
ĨŽ ?ƚŽƐşŶƚĞƐŝƐ ? ĞƚĐ ? ? ƟĞŶĞŶ ƵŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ƚŽĚŽ ƟƉŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ? >Ă 
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƌĞŐƵůĂ ĞƐƚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ŐĞŽ ?ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ 
ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ Ǉ ĚĞ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ƐƵũĞƚŽƐ Ă ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĞŶ ůĂ 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ Ǉ ĐůĂƐĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ůŽƐ ƋƵĞ ? Ă ƐƵ ǀĞǌ ? ĞƐƚĄŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƉŽƌ 
ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ?
ƐƚĞ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ?ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐĞ ĚĞĮŶĞ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ ĞŶ 
ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůĂ ƐĐƵĞůĂ sŝĞŶĞƐĂ ĚĞ ůĂ ZĞŐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ? ůĂ ĐƵĂů ƟĞŶĞ 
ƋƵĞ ŐƵĂƌĚĂƌ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ 
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƋƵĞ ůĂ ŐĂƌĂŶƟĐĞ ? Ɛŝ ƐĞ ƋƵŝĞƌĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞƐƚĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ă 
ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ ? ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ƉƵĞĚĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ Ğů 
ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƋƵĞ ĞŶƚŽƌƉĞǌĐĂŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ă 
ǀĞĐĞƐ ƉŽƌ ƟĞŵƉŽ ŝŶĚĞĮŶŝĚŽ ?
^ŝƚƵĂƌ Ă ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ?ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŵŽ ƐĞǆƚĂ ĨŽƌŵĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ
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ƵŶĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ? ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ 
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝƐƚĂ Ǉ ƉŽƌ ůŽ 
ƚĂŶƚŽ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĚŽ ůŽƐ ĂůĐĂŶĐĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĞŶĨŽƋƵĞ ŽĨƌĞĐĞ Ă ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ƐƚĂ 
ĚĞĐŝƐŝſŶ ƚĞſƌŝĐĂ ƐƵƉŽŶĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ă ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ŶŽ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ŝŶĂůƚĞƌĂďůĞ Ğ 
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƐŝŶŽ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ 
ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĚĞĮŶŝĚĂ ?
ŚŽƌĂ ďŝĞŶ ? ůĂ ƐĞǆƚĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶ ĞĐŬĞƌ Ǉ ZĂǌĂ ? ƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂ Ăů ĂŶĄůŝƐŝƐ ďĂũŽ Ğů 
concepto de restricción ecológica2 ? ĂƵƐĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚĞ ůŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ 
ĨƌĂŶĐĞƐĞƐ ? ůĂ ĐƵĂů ĂƉƵŶƚĂ Ă ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂŶ ƐĞƌ ĐŽŶŇŝĐƟǀĂƐ ƉĞƌŽ 
ƚĂŵ ?ďŝĠŶ ĐŽŵƉĂƟďůĞƐ ? ĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝĂůĠĐƟĐĂ ĞŶƚƌĞ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ? ůĂ 
ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ǉ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ? Ɛ ĚĞĐŝƌ ůĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ? Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ůĂƐ ĚĞŵĄƐ ĨŽƌŵĂƐ 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ? ƟĞŶĞ ƋƵĞ ŐƵĂƌĚĂƌ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ůĂ 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ? Ɛŝ ƐĞ ƋƵŝĞƌĞ ƉƌŽůŽŶŐĂƌ ĞŶ Ğů ƟĞŵƉŽ ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ? ^ŝŶ ĞŵďƌĂŐŽ ƉƵĞĚĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ 
ĞŶƚƌĞ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ƋƵĞ ĞŶƚŽƌƉĞǌĐĂ ůĂ 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ƉůĂŶƚĞĞ ĐƌŝƐŝƐ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ ?
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŵĞƌŐĞ ŽƚƌŽ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ P Ğů ĚĞ distribución ecológica 
ĐŽŶ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ďƵƐĐĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌ ůĂ ƉƌĞŐƵŶƚĂ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌŝƋƵĞǌĂ ŶŽ ƐſůŽ 
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ŶĂƚƵƌĂů ? ŽŵŽ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ƐĞ ĞŶƟĞŶĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ 
ƐŽĐŝĂůĞƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ăů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ?
WŽƌ ƚĂŶƚŽ ? ĐĂĚĂ ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ƟĞŶĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞǆƉůŽƚĂƌ Ǉ ƵƟůŝǌĂƌ Ğů 
ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ? ǆŝƐƚĞŶ ƌĂǌŽŶĞƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ 
ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂƚĞŶĚĞƌ Ăů ĂŵďŝĞŶƚĞ ? ǇĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉƵĞĚĞŶ ŽůǀŝĚĂƌƐĞ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ 
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ?ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ? Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĂǌŽŶĞƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ? ĐŽŵŽ ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ ƋƵĞ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ 
ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐ ůĂ ďĂƐĞ ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ Ǉ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ? 
^ĞŐƷŶ ůĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ? ůĂƐ ĐƌŝƐŝƐ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ?ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ? ĞƐƚĄŶ ƵŶŝĚĂƐ Ă ŐƌĂŶĚĞƐ ĐƌŝƐŝƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? 
ƉƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞ ƵŶĂ ƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ƌĂĚŝĐĂů ĚĞ ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ? ůĂ 
ƉŽůşƟĐĂ Ǉ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ? WƌĞƐĞŶƚĄŶĚŽƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ  ĐŽŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ? Ǉ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ƵŶ ĞŶƚŽƌƉĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ 
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ŝĐŚĂ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝſŶ ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŝĚĞŽůŽŐşĂ ĚĞ 
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĨŽƌĚŝƐƚĂ Ǉ ůĂƐ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉƌŽǀŽĐĂ ? ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ 
ĚĞ ĐĂƌŐĂ ? ƚĂƐĂƐ ĚĞ ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ? ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ŶĂƚƵƌĂů ? ĞŶƚƌĞ 
otras.
ů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ůŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ Ğů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ? ů 
ŵŝƐŵŽ ƐĞ ĚĞĮŶĞ ĐŽŵŽ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ  ůĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ƉŽůşƟĐĂ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ 
ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ĚŽŶĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ǀĂ Ă ĞƐĨŽƌǌĂƌƐĞ ĞŶ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƋƵĞ ƐĞ ŐĂƌĂŶƟĐĞŶ 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƐƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ĞŶ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ? ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ 
ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ Ğ ŝŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ Ă ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş  ?ůŽĐĂů ? ŶĂĐŝŽŶĂů Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ? Ğ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ Ă ǀĂƌŝŽƐ
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ĂĐƚŽƌĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐƵǇŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞũĞƌĐĞƌ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ƐŽŶ ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞ 
ĚĞƐŝŐƵĂůĞƐ ? ů ƐƚĂĚŽ ĂĚƋƵŝĞƌĞ Ğů ƉĂƉĞů ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ŵĞĚŝĂĚŽƌ Ğ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ǀĄůŝĚĂ 
ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ? Ŷ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞŶ ĚŽŶĚĞ  ůĂƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ Ǉ ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐĞ ĚĞƌŝǀĂŶ ĚĞ ƵŶ ƟƉŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ Ǉ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ Ǉ ƋƵĞ 
se dan en una y varias generaciones.
Ŷ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ŵĄƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ  ?:ŽĨƌĠ ?  ? ? ? ? ? ? ŚĂŶ ĞŵƉĞǌĂĚŽ Ă ĂĚǀĞƌƟƌ ůĂ ƐƵƉĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ 
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĂŶĂůşƟĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ Ǉ ĚŽƐ ĨŽƌŵĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůĂ 
ƐĐƵĞůĂ &ƌĂŶĐĞƐĂ ĚĞ ůĂ ZĞŐƵůĂĐŝſŶ P Ğů ĞƐƚĂĚŽ  Ǉ ůĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ? 
ƐƚŽ ůŽƐ ůůĞǀĂ Ă ƉƌŽƉŽŶĞƌ ĚŽƐ ſƌĚĞŶĞƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ  ?Ğů ĞƐƚĂĚŽ Ǉ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ? 
Ǉ ĐƵĂƚƌŽ ĨŽƌŵĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ  ?ƐĂůĂƌŝŽ ? ŵŽŶĞĚĂ ? ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ 
ĞĐŽůſŐŝĐĂ ? ? Ɛ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂ ƐƵƉĞƌĂƌ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂƌ ůĂ 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĐŽŵŽ ĂůŐŽ ĞƐƚĄƟĐŽ Ǉ ƐĞĐƚŽƌŝĂů ĚŽŶĚĞ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ŝŵƉĂĐƚĂ ƐŽďƌĞ 
ĠƐƚĂ ? >Ă ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ůĞ ĚĂ ƵŶ ƉĂƉĞů ŵƵĐŚŽ ŵĄƐ ĂĐƟǀŽ ĞŶ ůĂ ĞĮĐĂĐŝĂ ƉĂƌĂ ƌĞŐƵůĂƌ 
Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? EŽ ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽ ůĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ ?
Sobre el objeto de la Sociología del los Recursos Naturales, a modo de conclusión
hŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂ ƚŽĚŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ 
ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĂůŐƵŶĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ǀŝŶĐƵůĂĚĂ ĐŽŶ Ğů 
ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞƐ ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ŵĂƌĐŽ ƚĞſƌŝĐŽ ƋƵĞ ĂĚĞŵĄƐ ŝŶƚĞŐƌĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ 
ĂŵďŝĞŶƚĂů ĞŶ ůĂƐ ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĐŝĞŶơĮĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ?
 
Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ ƋƵĞ ĂƋƵş ƐĞ ŚĂ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ ƌĞĐŽƌƌĞƌ Ǉ ĐŽŵƉĞŶĚŝĂƌ ĐĂƐŝ ĐƵĂƚƌŽ ĚĠĐĂĚĂƐ ĚĞ 
ĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝĞƌŽŶ ĞƐƚĂ ƚĂƌĞĂ ? ůĂƐ ƋƵĞ ƐŝƌǀŝĞƌŽŶ ĐŽŵŽ ŝŶƐƵŵŽƐ ŝŶǀĂůƵĂďůĞƐ ĞŶ ůĂ 
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ă ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ 
ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂ ? ŶŽ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂ Ǉ ƐŝƚƵĂŶĚŽ ůĂƐ 
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ ƐƵƐĐŝƚĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽŵŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƐ ?
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƚĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌſ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƚĞſƌŝĐĂ ĨƵĞƌŽŶ 
ůŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ĚĞ ůĂ ZĞŐƵůĂĐŝſŶ ? WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ? Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ŽĐƵƌƌĞ ĞŶ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĐƌŝƐŝƐ ƋƵĞ ĨŽƌũĂŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ůŽƐ 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƋƵĞ ůŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ? WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ƐĞ ĐŽŶĐŝďĞ Ăů 
ƟĞŵƉŽ Ǉ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞƐ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ? Ǉ ƉŽƌ ĞůůŽ ? ůĂ 
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ž ĐĂĚƵĐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ŶŽ ĞƐƚĄ 
ĚĞĮŶŝĚĂ Ă ƉƌŝŽƌŝ ? ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƐƵďŽƌĚŝŶĂĚĂ Ă ůĂƐ ƉƵŐŶĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ 
sociales involucrados en su aprovechamiento.
ŶĂůşƟĐĂŵĞŶƚĞ ? ƐĞ ŚĂŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ 
 ?ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ? Ǉ ĞŶ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ  ?ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞĮŶŝĚĂƐ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚĂĚŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? ĐŽŶ ƐƵƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ 
ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂŶ Ă ĐŽŶƚĞŶĞƌ ůĂƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ĂũƵƐƚĂƌůĂƐ 
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵƉĂƟďůĞ ĐŽŶ ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ? Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ? ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĐůĂǀĞƐ 
ĚĞ ůĂ ƐĐƵĞůĂ ĚĞ ůĂ ZĞŐƵůĂĐŝſŶ ŐŝƌĂŶ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů Ǉ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ 
ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ?
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REFERENCIAS CONCEPTUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂ ƵŶĂ ƌĞǀŝƐŝſŶ ĐƌşƟĐĂ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂƉŽƌƚĞ ƚĞſƌŝĐŽƐ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ĂůŐƵŶĂƐ 
ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĂŵďŝŐƺĞĚĂĚĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ůƵŐĂƌ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ 
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽƌƉƵƐ ƚĞſƌŝĐŽ ? :ƵƐƚĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂƐ ĚĞďŝůĚĂĚĞƐ ƐĞ ĞůĂďŽƌĂ ƵŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽ 
ƋƵĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂ ĞƐƚĞ ĞŶĨŽƋƵĞ ƉĂƌĂ Ğů ĂďŽƌĚĂũĞ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů ?
ů ƌĞƉĂƐŽ ĂƚĞŶƚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚŽ ĂƵƚŽƌĞƐ ƐŝƌǀĞ ĚĞ ŐƵşĂ 
ƉĂƌĂ ŝŶĨĞƌŝƌ Ğů  ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ? WƵĞĚĞ ĚĞĐŝƌƐĞ ƋƵĞ ĞƐƚĂ 
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƟĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞƐĞŶƚƌĂŹĂƌ ůĂ ƉůƵƌĂůŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ? ŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ ĞŶ ƉƌĄĐƟĐĂƐ 
ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ  ?ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ? ƉŽůşƟĐĂƐ Ž ŝĚĞŽůſŐŝĐĂƐ Z ? ƉĞƌŽ ĂƉŽǇĂĚĂƐ ĞŶ ƵŶ ƐŽƉŽƌƚĞ 
ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ? Ğů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ? Ŷ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ? ůĂ ^ŽĐŝŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ 
EĂƚƵƌĂůĞƐ ƟĞŶĞ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƌĞŇĞǆŝſŶ ůŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĞŶƚƌĞ ĐůĂƐĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ? 
ĞƐƚƌĂƚŽƐ ? ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ? ĞƚĐ ? ? ƉŽƌ ůĂ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ Ǉ ?Ž ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĞŶ ůĂƐ 
ĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ĞŶ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? 
 ƐƵ ǀĞǌ ? ĞƐƚĞ ŽďũĞƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ ƟĞŶĞ ĚŽƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀĂƐ ? ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ ůŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ 
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƉŽƌ ůĂ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ ? ĞŶ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ůĂ 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ŝŵƉŽŶĚƌĄ ůĂƐ ĐĂĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ? ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ŐĂŶĂĚŽƌĞƐ Ǉ ƉĞƌĚĞĚŽƌĞƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ů ŽƚƌŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ĐŽŶ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ƐŽŶ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ 
ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ?Ž ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ? ƐƚĂ 
ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞĮŶĞ ǌŽŶĂƐ ĞĐŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂƐ Ǉ ŽƚƌĂƐ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂƐ ? ƌĞŐƵůĂŶĚŽ ůĂ 
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞƐƉĂĐŝĂů ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ? ĐŽŶ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŽƐ Ǉ 
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟǀŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ?
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
<Z ? :K,/D z Z ? tZEZ ?  SdŚĞŽƌǇ ŽĨ ZĞŐƵůĂƟŽŶ ĂŶĚ WŽůŝƟĐĂů ĐŽůŽŐǇ P ĂŶ /ŶĞǀŝƚĂďůĞ 
^ĞƉĂƌĂƟŽŶ ? ? ĐŽŶŽŵŝĞƐ Ğƚ ^ŽĐŝĠƚĠƐ  ?ZŝƚƐƵŵĞŝŬĂŶ ?  ? ? ? ? Z P EǑ  ? ?  ? ? ? ? ? ?
<Z ? : ? ? :	'Z : ? ? Z ? t ? ĐŽŶŽŵşĂ WŽůşƟĐĂ ĚĞ DŽŶƚĞǀŝĚĞ  ? ĞƐĂƌƌŽůůŽ ƵƌďĂŶŽ Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ ůŽĐĂůĞƐ ? 
DŽŶƚĞǀŝĚĞŽ ? ŽƐĐŽƌŽďĂ ?>^ ?  ? ? ? ? ?
/&E/ ? WK>K ? DĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ ? DĂĚƌŝĚ ? /ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĞ ƐƚƵĚŝŽƐ WŽůşƟĐŽƐ ƉĂƌĂ 
ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ Ǉ ĨƌŝĐĂ  ?/W> Z ?  ? ? ? ? ?
Z/>Ks^<z ? EdKE/K >/K ? >Ă ĞĐŽůŽŐşĂ Ǉ Ğů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞ ƌŐĞŶƟĂ ? Ɛ ? Ɛ ? ? WůĂŶĞƚĂ dŝĞƌƌĂ ?  ? ? ? ? ?
/ &/>/WWK ? ZDEK ?  SZĞŐƵůĂĐŝŽŶŝƐŵŽ Ǉ ƐĐƵĞůĂ >ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ ĚĞů ĞƐĂƌƌŽůůŽ  ?ůĂ ǀŝƐŝſŶ 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝƐƚĂ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ Z ? Ŷ ŽǇĞƌ ? Z ? Ǉ EĞīĂ ? : ? La economía 
ƌŐĞŶƟŶĂ Ǉ ƐƵƐ ĐƌŝƐŝƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ǀŝƐŝŽŶĞƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝƐƚĂ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ? Ɛ ? Ɛ ? ? DŝŹŽ Ǉ ĄǀŝůĂ ? 
 ? ? ? ? ?
&K'h>DE ? /E z Z/>Ks^<z ? EdKE/K >/K ?  SŵďŝĞŶƚĞ Ǉ ĨĂƐĞƐ Ě  ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ? ? 
ZĞĂůŝĚĂĚ ĐŽŶſŵŝĐĂ  ?Ɛ ? Ɛ ? ?  ? ? ? ? Z P E ?  ? ?  ? ? ? ? ?
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JOSÉ LUIS JOFRÉ Y YANELA CAVALLO
&ZEK ? DZ/K ?  Sů ĞŵƉŝƌŝƐŵŽ Ǉ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŵŽ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ? ? DĞŶĚŽǌĂ ? /ŶĠĚŝƚŽ ? 
 ? ? ? ? ?
,Zsz ? s/ ? ƐƉĂĐŝŽƐ ĚĞ ƐƉĞƌĂŶǌĂ ? DĂĚƌŝĚ ? ŬĂů ?  ? ? ? ? ?
,ZZZ ? D/>Z ? >ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŵŝŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ůŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ƌŐĞŶƟŶĂ ? ^ŝŐůŽ 
yy/ ?  ? ? ? ? ?
,ZZZ ? D/>Z z KdZK^ ?  ?ĂƚĄƐƚƌŽĨĞ Ž EƵĞǀĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ ? DŽĚĞůŽ DƵŶĚŝĂů ůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ? ^ĂŶ 
ĂƌůŽƐ ĚĞ ĂƌŝůŽĐŚĞ ? /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĞŶƚƌĞ ? // ? ĞŶƚƌŽ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ 
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ? KĮĐŝŶĂ ZĞŐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ Ǉ Ğů ĂƌŝďĞ ? &ƵŶĚĂĐŝſŶ 
ĂƌŝůŽĐŚĞ ?  ? ? ? ? ?
:K&Z ? :K^ >h/^ ? ĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶŶŽǀĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ ĞŶ ůĂ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ĚĞů ƌĠŐŝŵĞŶ ŚşĚƌŝĐŽ ? ů ĐĂƐŽ ŵĞŶĚŽĐŝŶŽ ĞŶƚƌĞ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ ? &>^K ? ŝŶĠĚŝƚŽ ? 
 ? ? ? ? ?
>/W/d ?  ? dŽǁĂƌĚƐ Ă EĞǁ ĐŽŶŽŵŝĐ KƌĚĞƌ ? WŽƐƞŽƌĚŝƐŵ ? ĐŽůŽŐǇ ĂŶĚ ĞŵŽĐƌĂĐǇ ? ĂŵďƌŝĚŐĞ ? WŽůŝƚǇ 
WƌĞƐƐ ?  ? ? ? ? ?
DKt^ ?  ?, ? ?  ZEZ^ ? : ? z ,ZE^ ? t ? >ŽƐ ůşŵŝƚĞƐ ĚĞů ĐƌĞĐŝŵŝ ŶƚŽ ? /ŶĨŽƌŵĞ Ăů ůƵď ĚĞ ZŽŵĂ 
ƐŽďƌĞ Ğů ƉƌĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ ? DĠǆŝĐŽ ? &ŽŶĚŽ ĚĞ ƵůƚƵƌĂ ĐŽŶſŵŝĐĂ ?  ? ? ? ? ?
Z t ?  SĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂ ? ŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵŽ Ǉ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? ? ĐŽůŽŐşĂ Ǉ ƉŽůşƟĐĂ 
 ?ĂƌĐĞůŽŶĂ ?  ? ? ? ? Z P EǑ  ? ?  ? ? ? ? ? ? ?
^hE<> ? K^s>K z '/'>/K ? E/K>K ? ƐƟůŽƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ Ǉ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ? 
DĠǆŝĐŽ ? &ŽŶĚŽ ĚĞ ƵůƚƵƌĂ ĐŽŶſŵŝĐĂ ?  ? ? ? ? ?
h/Eh ? ZdZE ?  SZĠŐƵůĂƟŽŶ ^ĐŚŽŽů ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ P dŚĞŽĞƟĐĂů ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ĂŶĚ ĂǀĞŶƵĞƐ ŽĨ 
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ? ? ĐŽůŽŐŝĐĂů ĐŽŶŽŵŝĐƐ  ?&ƌĂŶĐŝĂ ?  ? ? ? ? Z P EǑ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
NOTAS
 ?DĠƚŽĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞŶ ƉůĞŶŽ ĂůďŽƌ ĚĞ ůĂ ĞƌĂ ĐŝďĞƌŶĠƟĐĂ ƉŽƌ Ğů ƉƌŽĨĞƐŽƌ ĚĞů D/d :ĂǇ &ŽƌƌĞƐƚĞƌ ? ^ŝ ďŝĞŶ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ 
ĞƐƚĂďĂ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ăů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ ? ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ƉƌŽďĂĚŽ ĞǆŝƚŽƐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ŽƚƌŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ? ĐŽŵŽ Ğů ĚĞ 
ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ Ǉ Ğů ƵƌďĂŶŝƐŵŽ ?
 ?ů ƚĠƌŵŝŶŽ ĚĞ  SƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ? ĞƐ ƚŽŵĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ǀŝĞŶĞƐĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐ ĚĞ DŝĐŚĞů ŐůŝĞƩĂ ƐŽďƌĞ ůĂ 
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ŵŽŶĞĚĂ ? >Ă ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ Ă ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ ŐůŝĞƩĂ ĞŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ƉŽƐƚ ?ĨŽƌĚŝƐƚĂ ĞƐ Ğů ǀĂůŽƌ 
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞ ƋƵĞ ĂƐƵŵĞ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ  ?Ž Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ŵŽŶĞƚĂƌŝŽ Z ĞŶ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ ? Ŷ Ğů ƵƐŽ ǀŝĞŶĞƐ ĚĞů 
ƚĠƌŵŝŶŽ  SƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ? ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĞǆƚƌĂƉŽůĂĐŝſŶ ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ƋƵĞ ĂƐƵŵĞ ƵŶĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ƉĂƌĂ 
ĚĞƐŝŐŶĂƌ Ă ŽƚƌĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ? ů ĐŽŶĐĞƉ ?ƚƵĂůŝǌĂƌ Ă ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ƋƵĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ ?ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĐŽŶ ƵŶ ƚĠƌŵŝŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ă ůĂ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ƚŽŵĂ ŽƚƌĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƐĞ ĐŽƌƌĞ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐŽŶĨƵŶĚŝƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƋƵĞ ĂƐƵŵĞ ĞƐĞ 
concepto. 
Ŷ ůŽ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ Ăů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂďŽƌĚĂ ? ůĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĞĐŽůſŐŝĐĂ ŶŽ ĞƐ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ? ƐŝŶŽ 
ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ŵŝƐŵĂ ? ƐƚĂƐ ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƉŽĚƌşĂŶ ŚĂďĞƌ ĞǀŝƚĂĚŽ ƐſůŽ ĐŽŶ ƌĞĞŵƉůĂǌĂƌ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ƋƵĞ 
ƐĞ ĞƐƚƵĚŝĂ ? ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŚƵďŝĞƐĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽ Ă ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƌ ŵĄƐ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ĞŶ Ğů ƋƵĞ 
ƐĞ ŝŶƐĐƌŝďĞ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ? WŽƌ ĞůůŽ ƐĞ ƉƌĞĮĞƌĞ ƚŽŵĂƌ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĞ ŽƚŽƌŐĂŶ ƐƵƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ? 
ĞĨĞĐƚƵĂƌ ůĂ ĐƌşƟĐĂ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ? Ǉ ĐŽĂĚǇƵǀĂŶĚŽ Ă ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĐŝĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ?
